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Abstract 
The role of activities concerning inventory in an important eterprize and the way in which 
legally the differences found in accounting can be treated are described.   
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1. Introducere 
Contabilitatea  este  în  esenŃă  o  disciplină   tiinŃifică axată pe  prelucrarea 
informaŃiei  economice,  ai  cărei  utilizatori  sunt  esenŃial  interesaŃi  în  legătură  cu 
starea  i evoluŃia unei unităŃi economice, în scopuri comerciale, financiare  sau 
fiscale.  A adar,  contabilitatea,  ca  principal  instrument  al  conducerii,  trebuie  să 
asigure  informaŃii  reale    asupra  activităŃii    unităŃii  patrimoniale,  în  vederea 
adoptării de decizii fundamentate din punct de vedere  tiinŃific. Pentru realizarea 
acestui  obiectiv,  o  condiŃie  fundamentală  o  prezintă  concordanŃa  deplină  care 
trebuie să existe între datele înregistrate în conturi  i realitatea faptică existentă în 
unitate. 
  Mijlocul principal prin care se constată situaŃia reală a patrimoniului  i care 
permite  compararea  datelor  obŃinute  pe  această  cale  cu  datele  contabilităŃii,  îl 
reprezintă inventarierea.  Inventarierea este un procedeu laborios de lucru care dă 
un  plus  de  credibilitate   i  rigoare  informaŃiei  contabile,  prin  utilizarea  unui 
instrumentar  complex   i  parcurgerea  unor  algoritmi  care  constituie  pentru 
proprietarii unei companii o garanŃie a menŃinerii capitalului, iar pentru utilizatorii 
externi  ai  situaŃiilor  financiare  un  motiv  de  încredere  privind  respectarea 
principiului imaginii fidele.  
2. NoŃiunea, necesitatea  i rolul inventarierii 
Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaŃiunilor prin care 
se  constată  existeta  faptică  ,  cantitviă   i  valorică  sau  numai  valorică,  a  tuturor 
elementelor de activ  i de pasiv din patrimoniul unităŃii economice  la data la care 
se efectuează.           Scopul inventarierii constă în stabilirea situaŃiei reale a 
patrimoniului entităŃii precum  i evaluarea elementelor patrimoniale inventariate  i 
punerii de acord a datelor contabilităŃii cu realitatea faptică constatată.  
Necesitatea   i  importanŃa  inventarierii  patrimoniului  unităŃilor  se 
explică prin importanta deosebită pe care o prezintă pentru activitatea practică a 
acestora.  În  primul  rând,  ea  constituie  baza  de  pornire  pentru  deschiderea   i 
organizarea evidenŃei operative  i contabile la unităŃile patrimoniale nou înfiinŃate.  
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În al doilea rând, în decursul exerciŃiului, ea este determinată de faptul că între 
datele contabilităŃii  i realitatea de pe teren pot să apară anumite diferenŃe, în plus 
sau în minus, chiar  i în condiŃiile unei bune organizări a evidenŃei operative  i 
contabile, datorită mai multor cauze dintre care menŃionăm: 
- modificări intervenite la elementele patrimoniale ale unităŃii, fie ca urmare a unor 
cauze  naturale  (cum  sunt:  uscarea,  evaporarea,  scăderea  în  greutate  etc.),  fie 
datorită unor cauze subiective  (ca de exemplu: măsurări inexacte; sustrageri de 
mijloace economice);  
- neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a unor documente;  
- neînregistrarea sau înregistrarea gre ită în conturi a anumitor operaŃii etc. 
Obiectul  inventarierii  îl  constituie  întregul  patrimoniu,  adică  toate 
elementele de activ  i pasiv de care dispune unitatea patrimonială. 
Inventarierea patrimoniului se desfă oară în temeiul prevederilor Legii nr. 
82/1991, republicată, cu modificările  i completările ulterioare. Potrivit acestui act 
normativ, "unităŃile au obligaŃia să efectueze inventarierea generală a elementelor 
de  activ   i  de  pasiv  deŃinute  la  începutul  activităŃii,  cel  puŃin  o  dată  pe  an  pe 
parcursul funcŃionării lor, în cazul fuziunii  sau incetării  activităŃii, precum  i  în 
urmatoarele  situaŃii:  
  a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a 
altor organe prevazute de lege;  
  b) ori de căte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care 
nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;  
  c) ori de căte ori intervine o predare primire de gestiune;  
  d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;  
  e) ca urmare a calamităŃilor naturale sau a unor cazuri de forŃă majoră; 
  f) în alte cazuri prevăzute de lege.  
Inventarierea  la  începutul  activităŃii  unităŃii    are  ca  scop  principal 
stabilirea  i evaluarea elementelor de activ ce constituie aport la capitalul unităŃii. 
Inventarierea anuală  a elementelor de activ  i de pasiv se face, de regulă, 
cu ocazia încheierii exerciŃiului financiar, fiind una dintre cele mai importante etape 
ale  lucrărilor  de  acest  fel  ,  avându se  în  vedere   i  specificul  activităŃii  fiecărei 
unităŃi. 
 Din punct de vedere practic, inventarierea elementelor de activ  i de pasiv 
se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puŃin două persoane, 
numite  prin  decizie  scrisă,  emisă  de  persoanele  autorizate  din  intreprindere.  În 
decizia de numire  i de constituire a comisiei se menŃionează în mod obligatoriu 
componenŃa  comisiei,  numele  responsabilului  comisiei,  modul  de  efectuare  a 
inventarierii,  gestiunea  supusă  inventarierii,  data  de  începere   i  de  terminare  a 
operaŃiunilor. Datorită volumului mare de muncă  i pentru scurtarea perioadei de 
inventariere,  de  regulă  se  constituie  o  comisie  centrală  de  inventariere  cu  rol 
coordonator  i mai multe comisii de lucru repartizate pe gestiuni sau pe categorii de 
elemente  patrimoniale.  
    La persoanele fizice care desfă oară activităŃi producătoare de venituri, 
precum  i la unităŃile al căror număr de salariaŃi este redus, iar valoarea bunurilor  
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din gestiune nu depă este plafonul stabilit de administratori, inventarierea poate fi 
efectuată de către o singură persoană.  
Comisia  de  inventariere  răspunde  de  efectuarea  tuturor  lucrărilor  de 
inventariere, potrivit prevederilor legale.  
3. Organizarea  i efectuarea practica a inventarierii 
 Comisiile  de  inventariere  numite  prin  decizia  conducătorului  unităŃii 
trebuie  să  funcŃioneze  foarte  eficient  pentru  ca  inventarierea  să  respecte  strict 
legislaŃia  în  vigoare  ,  dar   i  pentru  scurtarea  la  minim  a  duratei  inventarierii 
acesteia  deoarece  pe  timpul  desfă urării  acestei  lucrări,  anumite  operaŃiuni 
economice (mai ales primirea  i eliberarea bunurilor din gestiuni) se desfa oară cu 
dificultate, ele trebuind efectuate sub stricta supraveghere a comisiei.  
Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de 
inventariere sunt următoarele: 
a) înainte de începerea operaŃiunii de inventariere se ia de la gestionarul 
răspunzător  de  gestiunea  bunurilor  o  declarŃtie  scrisă  din  care  să  rezulte  dacă 
gestionează  bunuri   i  în  alte  locuri  de  depozitare  sau  are  în  gestiune  bunuri 
aparŃinând  altor  societăŃii,  are  plusuri  sau  minusuri  în  gestiune,  are  bunuri 
nerecepŃionate sau care trebuie expediate pentru care s au întocmit documentele 
aferente,  a  primit  sau  a  eliberat  bunuri  fără  documente  legale  sau  dacă  deŃine 
numerar  sau  alte  hărtii  de  valoare  rezultate  din  vănzarea  bunurilor  aflate  în 
gestiunea sa; 
 b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează 
a  fi  inventariate;  
              c)  să  asigure  închiderea   i  sigilarea  spaŃiilor  de  depozitare,  în  prezenŃa 
gestionarului, ori de căte ori se intrerup operaŃiunile de inventariere  i se părăse te 
gestiunea; 
             d)  să  bareze   i  să  semneze,  la  ultima  operaŃiune,  fi ele  de  magazie, 
menŃionând  data  la  care  s au  inventariat  bunurile,  să  vizeze  documentele  care 
privesc  intrări  sau  ie iri  de  bunuri,  existente  în  gestiune,  dar  neînregistrate,  să 
dispună înregistrarea acestora în fi ele de magazie  i predarea lor la contabilitate, 
astfel încât situaŃia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea; 
e) să verifice numerarul din casa  i să stabilească suma încasărilor din ziua 
curentă, solicitând întocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) 
 i depunerea numerarului la casieria unităŃii;  
f)  să  controleze  dacă  toate  instrumentele   i  aparatele  de  măsură  sau  de 
căntărire au fost verificate  i dacă sunt în bună stare de funcŃionare. 
După  identificarea  acestor  cerinŃe  se  trece  la  operaŃiunea  efectivă  de 
inventariere care cuprinde o serie de acŃiuni foarte eterogene, în funcŃie de natura 
elementelor patrimoniale. Prima operaŃiune este identificarea bunurilor . Această 
operaŃiune poate fi dificilă mai ales în cazul bunurilor asemănătoare ca aspect  i 
dimensiuni. De aceea, este foarte important ca bunurile din gestiuni să aibă înscrise 
suficiente elemente care le particularizează pentru a putea fi deosebite de altele de 
acela i fel, la fel de importantă este prezenŃa în comisii a unor speciali ti care să dea 
garanŃia evitării confuziilor între sortimente. După identificare se procedează după  
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caz la numărarea sau căntărirea bunurilor, această operaŃiune poate fi uneori foarte 
dificilă, mai ales atunci când este vorba de bunuri cu gabarit sau greutate mare care 
impun utilizarea unor mijloace speciale de transport sau căntărire. 
Înscrierea  rezulatetelor  în  listele  de  inventariere  este  o  operaŃiune  care 
trebuie să se desfă oare concomitent cu măsurarea sau căntărirea, în prezenŃa tuturor 
membrilor comisiei, inclusiv a gestionarului. Listele se vor semna pagină cu pagină 
de toŃi membrii comisiei  i de către gestionar. 
Pentru stocurile fără mi care, de calitate necorespunzătoare, depreciate, fără 
desfacere asigurată, se întocmesc liste de inventariere separate, la care se anexează 
procesele verbale în care se arată cauzele nefolosirii, caracterul  i gradul deteriorării 
sau  deprecierii,  dacă  este  cazul,  cauzele  care  au  determinat  starea  bunurilor 
respective, precum  i persoanele vinovate, după caz. 
4. Prezentarea elementelor patrimoniale supuse inventarierii 
Societatea comerciala Magnific PorŃelan SA BistriŃa este o entitate juridică 
tanără,  creată  în  anul  2003,  dar  ea  a  preluat   i  valorifică  prin  obiectul  său  de 
activitate o tradiŃie de peste 80 de ani în domeniul producerii  i comercializării 
articolelor  de  ceramică  fină  pentru  menaj,  prin  cumpărarea  tuturor  activelor 
(inclusiv marca de fabricaŃie) vechii societăŃi cu acela i nume din Cluj Napoca, 
Strada  Oa ului,  Nr.  86 90,  judetul  Cluj.  Această  marcă  se  bucură  de  o  mare 
notorietate pe plan naŃional  i mondial. Magnific PorŃelan este o societate pe acŃiuni 
cu capital integral privat, care practică un management modern  i a adoptat politici 
comerciale flexibile, orientate spre interesele  i pretenŃiile clienŃilor săi.  
În cadrul unităŃii există două secŃii de producŃie: 
  * secŃia de porŃelan menaj 
  * seŃtia de porŃelan artistic 
În  ceea  ce  prive te  inventarierea  elementelor  patrimoniale,  Magnific 
PorŃelan  deŃine în patrimoniu o mare varietate de bunuri, practic din toate grupele 
de active reglementate prin normele contabile. Unele active sunt deŃinute cu titlu de 
proprietate, altele sunt închiriate. De asemenea, în raporturile în care este implicată, 
unitatea î i asumă o mare diversitate de datorii. Toate acestea au constituit obiectul 
inventarierii anuale desfă urate în luna decembrie 2009. Principalele categorii de 
active deŃinute de Magnific PorŃelan sunt: 
a) terenuri, în suprafaŃa totală de 7,4 ha; acestea sunt în mare parte construite, dar 
există  i anumite parcele cu platforme betonate sau terenuri libere; 
b) clădiri industriale   societatea are 32 corpuri de clădire  i 21 construcŃii speciale;  
c) ma ini  i instalŃtii tehnologice; 
d) materiile prime  i materialele. Materialele de bază sunt diferite agregate minerale 
(caolinuri) procurate atât din Ńară cât  i din import care se constituie apoi intr un 
amestec  numit  “pasta  ceramică”  sau  “pudră  ceramică”.    Un  rol  deosebit  de 
important au materialele de decor. Cele mai uzuale decoruri sunt “decalcomaniile”. 
Acestea sunt imagini decorative diverse impregnate pe un material textil care în 
timpul arderii se volatilizează. 
e) produsele finite   acestea sunt de o mare varietate dimensională  i constructivă; 
f) producŃia neterminată cuprinde articole aflate în diferite stadii de prelucrare.  
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g) creanŃele  i disponibilităŃile sunt active importante, atât în lei cât  i în devize. 
Inventarierea  lor  corectă   i  evaluarea  la  inventar  sunt  obiective  esenŃiale  ale 
contabilităŃii. 
5. Valorificarea situaŃiei faptice constatate prin inventariere 
Rezultatele  inventarierii  se  stabilesc  prin  compararea  datelor  constatate 
faptic de catre comisia de inventariere  i înscrise în listele de inventariere cu cele 
din evidenŃa tehnico operativă (fi ele de magazie)  i din contabilitate urmând apoi 
să fie înscriu intr un proces verbal. Pentru toate plusurile, lipsurile  i deprecierile 
constatate  la  bunuri,  precum   i  pentru  pagubele  determinate  de  expirarea 
termenelor de prescripŃie a creanŃelor sau din alte cauze, comisia de inventariere 
trebuie  să  primească  explicaŃii  scrise  de  la  persoanele  care  au  răspunderea 
gestionării, respectiv a urmăririi decontării creanŃelor.  
      Tab. 1. 
DiferenŃe constatate la operaŃiunile de inventariere în decembrie 2009 
mii lei 
Nr. 
crt 
Elementele 
patrimoniale 
Valoare contabilă 
scriptică 
Plusuri de 
inventar 
Minusuri de 
inventar 
1  Terenuri  1.000.000  0  0 
2  Mijloace fixe  17.112.434  112.500  76.000 
3  Imobilizări financiare  408.401  0  0 
4  Materii prime  1.120.000  21.500  12.220 
5  Materiale consumabile  945.895  157.100  200.100 
6  Obiecte de inventar  110.886  21.112  16.120 
7  Mărfuri  100.000  5.800  6.300 
7  Ambalaje  780.380  16.000  21.000 
8  Produse finite  2.268.839  115.120  180.150 
9  CreanŃe  9.747.033  0  0 
10  DisponibilităŃi  1.516.850  1.200  0 
11  Datorii pe termen scurt  12.966.835  0  0 
  Total  X  450.332  511.890 
Sursa: prelucrare proprie 
 
Pe  baza  explicaŃiilor  primite   i  a  documentelor  cercetate,  comisia  de 
inventariere stabile te caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor  i deprecierilor 
constatate,  precum   i  caracterul  plusurilor,  propunând,  în  conformitate  cu 
dispoziŃiile  legale,  modul  de  regularizare  a  diferenŃelor  dintre  datele  din 
contabilitate   i  cele  faptice,  rezultate  în  urma  inventarierii.  În  urma  efectuării 
operaŃiunilor de inventariere faptică realizate în decembrie 2009 la SC Magnific 
PorŃelan SA s au constatat diferenŃele redte în tabelul 1. 
La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu 
sunt considerate infracŃiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor 
cu eventualele plusuri constatate atunci când există riscul de confuzie între sorturile 
aceluia i bun material, din cauza asemănării în ceea ce prive te aspectul exterior  
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sau când diferenŃele constatate în plus sau în minus privesc aceea i perioadă de 
gestiune  i aceea i gestiune. 
   Compensarea  se  face  pentru  cantităŃi  egale  între  plusurile   i  lipsurile 
constatate. În cazul în care cantităŃile sorturilor supuse compensării, la care s au 
constatat plusuri, sunt mai mari decât cantităŃile sorturilor admise la compensare, la 
care  s au  constatat  lipsuri,  se  va  proceda  la  stabilirea  egalităŃii  cantitative  prin 
eliminarea din calcul a diferenŃei în plus. Această eliminare se face începând cu 
sorturile care au preŃurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare. La fel se 
procedează  i în cazul constatării minusurilor. 
Tab. 2.  
Sortimentele de produse finite   la care s au propus compensări 
de către comisia de inventariere 
Sortimente la care s au constatat lipsuri  Sortimente la care s au constatat plusuri 
MINUSURI  PLUSURI 
 
 
Nr. 
crt. 
Denumirea 
produselor 
   cu lipsuri 
Cantit.  Pret  
unit. 
Valoare 
mii lei 
Denumirea 
produselor 
asemanatoare 
Cantit.  Pret 
unit 
Valoare 
mii lei 
1  Cană 42 alba  100  10.000  1.000  Cană 44 albă  50  15.000  750 
2  Set farfurii 86  200  150.00
0 
30.000  Set farfurii 44  300  120.000  36.000 
3  Supieră 346  150  90.000  13.500  Supieră 111/c  150  95.000  14.250 
  Total  450  x  44.500  TOTAL  500  x  51.000 
Sursa: prelucrare proprie 
Tab. 3.  
Compensări admise 
Sortimente la care s au constatat lipsuri  Nivele la care s au admis compensari 
Minusuri  Plusuri 
 
 
Nr. 
crt. 
Denumirea 
produselor 
   cu lipsuri 
Cantit.  Pret 
unit. 
Valoare 
mii lei 
Denumirea 
produselor 
asemanatoare 
Cantit 
comp 
Pret unit 
minim 
Valoare 
mii lei 
1  Cană 42 alba  100  10.000  1.000  Cană 44 alba  50  10.000  500 
2  Set farfurii 86  200  150.00
0 
30.000  Set farfurii 44  200  120.000  24.000 
3  Supieră 346  150  90.000  13.500  Supieră 111/c  150  90.000  13.500 
  TOTAL  450  x  44.500  TOTAL  500  x  38.000 
Sursa: prelucrare proprie 
             
Pe  baza  analizei  efectuate  de  conducerea  unităŃii   i  Ńinând  cont  de 
prevederile  legale  menŃionate  mai  sus,  au  fost  aprobate  compensări  la  cele  trei 
sortimente  la  care  s au  identificat  lipsuri  în  gestiune  deoarece  s a  apreciat  că 
modelele sunt foarte apropiate ca formă  i decor , existând intr adevar posibilitatea 
confuziunii intre acestea. 
La primul produs menŃionat cu lipsă  Cană 42 albă care se confundă u or cu 
Cană 44 albă s a admis compensarea la nivelul cantităŃii celei mai mici, adică 50 
buc   i la preŃul cel mai redus, adică  de 10.000 lei/buc. Lipsa la al doilea produs s a 
compensat integral ca  i cantitate (200 buc) deoarece plusul existent la produsul 
comparabil este mai mare (300 buc) , dar la preŃul cel mai mic de 120.000 lei/ buc. 
La al treilea produs s a compensat întrega cantitate (150 buc), dar la preŃul cel mai 
redus, adică de 90.000 lei/bucata. Pe ansamblu, în urma compensărilor aprobate la 
articolele asemănătoare unde există posibilităŃi reale de confuzie, rezultă situaŃia  
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comparativă din tab. 4. 
  Prin urmare, la aceste trei produse la care s au constatat lipsuri cantitative 
 i  care  au  intrat  în  analiză  în  vederea  efectuării  de  compensări,  urmează  a  se 
înregistra în contabilitate: 
   plusuri de 13.000 mii lei; 
   lipsuri (minusuri în gestiune imputabile gestionarului ) 6.500 mii lei.   
   Tab. 4. 
Compensări aprobate 
mii lei 
DiferenŃe constatate  Înainte de compensare  După compensare 
Plusuri  51.000  13.000 
Minusuri  44.500  6.500 
Sursa: prelucrare proprie 
 
Concluzii 
 Cu  ocazia  activităŃii  de  inventariere  efectuată  societăŃii  comerciale 
Magnific PorŃelan S.A s au constastat anumite nereguli în ceea ce prive te stocurile 
de materii prime  i materiale precum  i spaŃiile de depozitare. 
În  timpul  controlului  s a  constatat  existenŃa  multor  stocuri  fără  mi care 
propunerea fiind o politică de vânzare adecvată  sau eliberarea unei parŃi din aceste 
stocuri în producŃie. Pe lângă acestea s a constatat  mărfuri degradate propunându 
se casarea lor. 
De  asemenea  s a  constatat  existenŃa  unor  condiŃii  improprii  în  ceea  ce 
prive te  depozitarea, spaŃiu prea mic pentru mărfurile depozitate   i folosirea unor 
rafturi neadecvate pentru mărfurile respective, propunerea este de asigurare a unui 
spaŃiu adecvat mărfurilor respective  i dotarea cu rafturi corespunzătoare. 
 O  altă  problemă  majoră  o  reprezintă  superficialitatea   i  neimplicarea 
personalului în procesul de muncă, urmând să se propună motivarea acestuia prin 
stimulente materiale  i phihologice. 
În  urma  controlului  efectuat  s a  constatat  lipsuri   i  la  articolele  din 
porŃelan pentru menaj, produse în urma transportului, se propune acordarea unei 
cote  procentuale  de  perisabilităŃii.  De  asemenea  s a  mai  constatat  lipsuri  la 
articolele din porŃelan artistic ca urmare a faptului că gestionarul nu a luat masurile 
necesare  pentru  pastrarea  bunurilor  in  conditii    corespunzatoare,  urmând  să  se 
propună imputarea acestor lipsuri gestionarului. 
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